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:\BSTI.tAK 
(DPRD) tnenjala11kan fungsi legislasi., anggaran dan pe!1g~P.V3S3n . Da!a::1 n1~laksJr aka:1 
fi.mgsi -fungsi tersebut, DPRD se!ayakny~ berperan seb:1gai peny:-~!ur aspirasi masyJr~bt. 
Penelitian 1ru menganatisa pelaksanaan fungsi l<>mban" ""'"\'"'k.tl.,.., di tl' ·~,,.k..,t lolr ..,! 
'"' tt t11;,"' ¥"'•" ...... &u... " ... ~. "'" • , ...... 
tDPRD), dengan men~ambil lokasi di kota Bogor. Di kota Boger mub tumbuh p· oses 
demokr..,tt'c<>si yan1.,. d'1dukL1nn o'eh b"'rt-ernb"n"""" c·i,il sor-i"'" med1·., n1''l<'"" In•-.,! "'1"" 
, """'-'t.4•, "' ~ ._~a a '-'**"- • w f&J' 'J" .~,, -•""•,)t'' "''"""u..,uavl\.,.. 7""'-',a...., 
kondusif, serta keberanian masyarakat menyampa.ik:m be:-b:1gai at.pira:::i kebada waki! 
. . 
rakyat. Permasabhan d"'lam oene!J. ti'ln in'l ada!ah hatJ"l.ll1"1'3 ne!-> I ~ ..,11,3'1 .c."1"" .I ~-: , .. ,.".; 
'' t • • ;..- , .... • • v l")u u. • l· u..... • .. ._. , .. 4- • l.l.. flllt.J v.,. ••• -, .... 
lembaga perwakibn di DPRD kota Bogor pJda peri ode ! 999 :wo,1. Pene! iti~w ini 
bertuiuan mengkaji pem•akibn po!itik di tin~kat lobi khusufnya pelaks:.maan ti.:ngsi 
iun~-;si DPRD. Oleh brena itu penclili::m tersebut diharapkan benn:ud~t:Jt seh~!gai 
evaluasi dan rekomend:.tsi bagi DPRD dalam menjalankan fi1ngsi-f-..:ng~inya . . l fntuk 
menganalisa permasalahan digun~lk:m teori perwakilan politik. 
fungsi DPRD meliputi analisa kinerja DPRD, yang berupa produk legi.s!a:::i, ang,:~aran 
dan pengawasan. Penelitian .ini menggunakan metode kmt!itatif Teknik pengumpubn 
data dilakukan dengan wawancara menda!Jm terh:tdap unsur· unsur yang tcrbt . di 
DPRD kot.1 Bogor dan studi kcpustak:-~.:~n yang dipero!eh d:-tri dokumcn, buku, it nd, 
majalah c!an koran. 
Berdasarkan temu:.m penelitian diketalmi bahwas::mnya produk produk DPRD 
belum mcncenninkan aspirasi masyarakat. Perd3 ·perda yang cisahkan DPRD Kota Bo.~.wr 
belum menunjukkan keberpihakan kepad.1 rakyat, seh:ngga dapat oibtakan bahwa 
fun~si DPRD be!um dil;ksanakan dengan baik. 
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